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The editorial staff of The American Journal of Human Genetics thanks the following scientists for their invaluable
assistance in reviewing manuscripts from July 1, 2003, through June 30, 2004.
We extend special recognition to the following for reviewing ﬁve or more papers in this time period.
Cordell, Heather J.
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Foroud, Tatiana
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Glidden, David
Glover, Thomas W.
Goate, Alison
Goddard, Katrina A. B.
Goldfeld, Anne
Goldgar, David
Goldin, Lynn R.
Goldman, Alastair S. H.
Goldman, David
Goldstein, David B.
Gomez, Christopher M.
Goodfellow, Peter N.
Goodman, Stephen I.
Goossens, Michel
Gordon, Derek
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Gorin, Michael B.
Go¨ring, Harald H. H.
Gorlin, Robert J.
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Hoh, Josephine
Holgate, Stephen T.
Holley, Matthew C.
Holmans, Peter
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Housman, David E.
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Knapp, Michael
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Kopp, Peter
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Levy, Nicolas
Li, Chun
Li, Ming
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Lichter, Peter
Liggett, Stephen B.
Lin, Shili
Lindblom, Annika
Litt, Michael
Little, Randall D.
Liu, Jun S.
Livshits, Gregory
Loesch, Danuta Z.
Loidl, Josef
Long, Anthony D.
Long, Jeffrey C.
Longmate, Jeffrey A.
Lundkvist, Johan
Lyonnet, Stanislas
MacDonald, Marcy E.
Mager, Dixie L.
Maher, Eamonn
Majamaa, Kari
Majewski, Jacek
Majumder, Partha P.
Mann, David R.
Marazita, Mary
Marchuk, Douglas A.
Marjoram, Paul
Martin, Christa
Martin, Gail R.
Martin, Nicholas G.
Martin, Rene´e H.
Mathew, Christopher G.
Matise, Tara C.
Matthijs, Gert
Mayeux, Richard
McCabe, Edward R. B.
McCarthy, Mark I.
McDermid, Heather E.
McElreavey, Kenneth
McKeigue, Paul M.
McLean, W. H. Irwin
McMahon, Francis J.
McPeek, Mary Sara
Mignot, Emmanuel
Milewicz, Dianna M.
Mithun, Marianne
Moens, Peter
Moises, Hans W.
Monaco, Anthony P.
Monks, Stephanie
Moore, Jason H.
Morris, Andrew P.
Morris, Richard W.
Morrow, Bernice E.
Mortier, Geert R.
Morton, Cynthia C.
Morton, Newton E.
Moser, Hugo W.
Moses, Kevin
Mountain, Joanna L.
Muenke, Maximilian
Mumm, Steven
Munro, Colin
Murray, Jeffrey C.
Myers, Richard M.
Nair, Rajan
Narod, Steven A.
Nave, Klaus-Armin
Neale, Michael C.
Nebert, Daniel W.
Nelson, David L.
Nelson, Stanley
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Neuhausen, Susan L.
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Nicholson, Garth A.
Nickerson, Deborah A.
Nielsen, Dahlia
Nielsen, Rasmus
Niikawa, Norio
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Niu, Tianhua
Nordborg, Magnus
Novelli, Giuseppe
Nurnberger, John I.
Nyholt, Dale R.
O’Connell, Jeffrey R.
O’Donovan, Michael
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Olson, Jane M.
Oostra, Ben A.
Opitz, John M.
Ordovas, Jose´ M.
Orr, Harry T.
Osborne, Lucy R.
Ostrander, Elaine A.
Ott, Jurg
Owen, Michael J.
Pa¨a¨bo, Svante
Page, Grier P.
Pagon, Roberta A.
Paigen, Beverly
Pajukanta, Pa¨ivi
Pakstis, Andrew J.
Palmer, Lyle J.
Palotie, Aarno
Parry, Dilys M.
Parsons, Thomas J.
Passarge, Eberhard
Passarino, Giuseppe
Paterson, Andrew
Pato, Carlos N.
Patterson, Nick
Pauls, David L.
Pearson, Christopher E.
Peltoma¨ki, Pa¨ivi
Pennington, Bruce
Pe´rez Jurado, Luis A.
Pericak-Vance, Margaret A.
Peters, Luanne L.
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Pollard, Katherine S.
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Province, Michael
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Reich, David E.
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Reines, Daniel
Renfrew, Colin
Renieri, Alessandra
Rennert, Hanna
Rich, Stephen S.
Richards, Julia E.
Richards, Martin
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Rinaldo, Piero
Risch, Neil J.
Ritchie, Marylyn
Robbins, Phillips
Roeder, Kathryn
Rogaeva, Ekaterina
Rohde, Klaus
Rosenberg, Noah
Rouleau, Guy A.
Rousseau, Franc¸ois
Rozen, Paul
Rubinsztein, David C.
Ruiz-Linares, Andre´s
Rye, David
Sabatti, Chiara
Sabeti, Pardis
Sajantila, Antti
Salas, Antonio
Sankila, Eeva-Marja
Satsangi, Jack
Satten, Glen A.
Saunders, Matthew A.
Sawcer, Stephen
Scambler, Peter J.
Schaffner, Steve
Schaid, Daniel J.
Schanen, N. Carolyn
Schempp, Werner
Schiffmann, Raphael
Schmid, Carl
Schmidt, Silke
Schoﬁeld, Peter R.
Schork, Nicholas J.
Schreiber, Stefan
Schultz, Roger A.
Schurr, Theodore G.
Schwartz, Charles E.
Schwartz, Russell
Schwartz, Stuart
Scozzari, Rosaria
Scriver, Charles
Seddon, Johanna M.
Seidman, Jonathan G.
Seielstad, Mark
Seldin, Michael F.
Seltman, Howard
Semino, Ornella
Service, Susan
Shadel, Gerald
Shaffer, Lisa G.
Shaikh, Tamim H.
Shaked, Moshe
Sham, Pak C.
Shapiro, Lawrence R.
Shefﬁeld, Val C.
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Shoffner, John
Shomrat, Ruth
Shoubridge, Eric A.
Shriver, Mark D.
Shuldiner, Alan R.
Sidransky, Ellen
Siegmund, David O.
Siegmund, Kimberly D.
Sillanpa¨a¨, Mikko J.
Silverberg, Mark S.
Siminovitch, Katherine A.
Simonsen, Katy
Sklar, Pamela
Skolnick, Mark H.
Small, Kent W.
Smith, David I.
Smith, Michael W.
Smith, Richard J. H.
Somlo, Stefan
Soodyall, Himla
Spector, Tim D.
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Speer, Marcy C.
Spence, M. Anne
Spinner, Nancy B.
Spotila, Loretta D.
Spritz, Richard A.
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Visscher, Peter M.
Vogelstein, Bert
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Warburton, Dorothy
Warburton, Peter E.
Watanabe, Richard M.
Weber, James L.
Weeks, Daniel E.
Weinberg, Clarice R.
Weinberger, Daniel
Weinshenker, Brian G.
Weinshenker, David
Weir, Bruce S.
Weiss, Kenneth M.
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Wenstrup, Richard J.
Whitﬁeld, John B.
Whyte, Michael P.
Wieacker, Peter
Wijmenga, Cisca
Wijsman, Ellen M.
Wildenauer, Dieter B.
Wilkie, Andrew O. M.
Wilkinson, Keith
Williams, David S.
Williams, Scott M.
Williams-Blangero, Sarah
Wilson, Alexander F.
Witte, John S.
Wiuf, Carsten
Wolf, Matthias
Wong, Lee-Jun C.
Wood, Nicholas W.
Wooding, Stephen
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